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Sažetak: Plivanje je vještina kojom bi trebao ovladati svaki čovjek, a posebice u današnje vrijeme 21. stoljeća. Studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture prolaze provjeru plivanja, a za neplivače se provodi obuka u savladavanju osnova plivanja. Plivanje se provodi na „Čakovečkim bazenima“ kroz nekoliko dolazaka, prema potrebi pojedinca. Ujedno je dana i mogućnost da plivanje samostalno nauče u svojim sredinama. Ponovna provjera plivanja provodi se  na kraju semestra, da se utvrdi da li je student naučio plivati. Jedan od uvjeta za dobivanje potpisa iz Tjelesne i zdravstvene kulture je znanje plivanja. Ovakav oblik pokazao se veoma učinkovitim,  a zadovoljstvo studenata što su naučili plivati je neprocjenjivo. 
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Abstract: Swimming is a skill which should be acquired by everybody, especially today in the 21st century. The knowledge of swimming of the students of the Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec is checked on the Physical education classes, whereas non-swimmers  are taught to learn the swimming basics. Swimming classes are held at the Swimming pools in Čakovec and the students come to classes as many times as required to learn how to swim. They are also given an option to learn swimming on their own in their own environment. Another check is conducted at the end of the semester, to establish if a student has learned swimming. One of the preconditions to get a teacher's signature for the PE course is the knowlege of swimming. This has proved as a very efficient way, and the satisfaction of students to be able to swim is immesurable.  





Znanje plivanja potreba je svakog čovjeka, a posebice u današnje vrijeme 21. stoljeća. Akademski obrazovane osobe, uz vještine i znanja iz svoje struke, svakako bi trebali savladati plivanje. Studenti Veleučilišta na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture prolaze provjeru plivanja, a za neplivače se provodi obuka u savladavanju osnova plivanja. Znanje plivanja jedan je od uvjeta za dobivanje potpisa iz kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture. Plivanje je aktivnost kretanja kroz vodu (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Voda" \o "Voda​) koja uključuje održavanje na površini vode i kretanje u željenom smjeru. Iako je plivanje vrlo zdrava aktivnost, ukoliko plivač ne procijeni dobro svoju vještinu i pripremljenost te ne uvaži uvjete na vodi (moru (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​More" \o "More​), jezeru (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​wiki​/​Jezero" \o "Jezero​), rijeci (​http:​/​​/​hr.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Rijeka_vodotok&action=edit&redlink=1" \o "Rijeka vodotok (stranica ne postoji)​) i slično), postoji stalna opasnost od utapljanja, te su stoga nužne mjere opreza. Plivanje je jedan od osnovnih sportova (bazičnih), jer se iz njega razvijaju ostali sportovi kao što su vaterpolo, sinkronizirano plivanje, daljinsko plivanje i tako dalje.
Kako uključuje većinu mišićnih skupina i osigurava dobar aerobni učinak, a koristi i otpor vode, plivanje se smatra jednim od najtemeljitijih oblika vježbanja: osnažuje mišiće cijelog tijela, podiže vitalnost i jača kardiovaskularni sustav. Plivanje djeluje opuštajuće na živčani sustav, poboljšava pokretljivost zglobova i koordinaciju rada ruku i nogu te pozitivno utječe na vezivno tkivo. 

2. Provjera znanja plivanja studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Prvu godinu studija na Veleučilištu je upisalo 110 redovnih i 90 izvanrednih studenata, a na drugoj godini 30 redovitih i 15 izvanrednih studenata. U sklopu kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture održava se plivanje, koje je ujedno i uvjet za dobivanje potpisa iz gore navedenog kolegija. Studenti trebaju preplivati dvije dionice dužine 25 m bilo kojim stilom. Provjera plivanja provodi se na „Čakovečkim bazenima“ po godinama i ranije utvrđenim skupinama. Testirali smo sposobnost plivanja kod svih studenata, a rezultati su bili zabrinjavajući. Od svih studenata koji su pristupili testiranju: 
- 50 % studenata su plivači,
- 20 % studenata su poluplivači,
- 30 % studenata su neplivači.
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